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RAZVOJ ST ARIH DUGIH SAMOGLASA U HRVATSKOM 
lOSTAL IM SLAVENSKIM JEZICIMA 
U ovom se radu govori 0 lazvoju starih dugih samoglasa u slavel1skim jezidma. Po­
tanko se razmatra zadriavanje odnosno pokraCivanje starih dugih samoglasa u sv im 
polozajima - pod naglaskom (akutom, cirkumfleksom, neoakutom) s obzirom na 
broj slogova, ispred naglaska i iza njega s obzirom na broj slogova i naglasnu 
paradigmu. 1 
Biljeiba oviska ( , ) 
brat = br'at brat, za brata/za brata = br'at, za_br'ata 
susa = s'usa bog, za boga = 'bög, 'za_boga 
noga/noga = 110g'a brat, brata = br'at, br'ata 
trava/träva = träv'a mac, maca/maca = mac', mac'a 
Ovisak se biljezi uspravnorn crtom (viskom) , pred slogotvornikom sa silaznim 
naglaskom (j'agoda, vr'äUm), a pred iduöm slogotvornikorn u slucaju uzlaz­
noga naglaska (vec'era, pit'ati2), Dugi se slogovi oznacuju znakom duljine 
-. Ako je ovisak vezan (nepomican - üd br'ata, ü br'atu), na slogu se sa silaznim 
I Na velikoj se pomoci oko ovoga rada i l1a svem sto sam od njega naucio zahvaljujem 
svojemu profesoru dr. Bulcsuu Laszlu. 
2 Primjeri se vecera i vecera, pitati i pltati mogu jednako biljeziti kao vec'era i pit'ati. 
Zelimo Ii naglasiti da se radi 0 vecera i pitati, to zapisujemo viskom ' na sredini samoglasa 
- vecera, pitiüi. Peti naglasak (novi akut -) biljezimo viskom ' iza samogJasa: mläom = 
mlä'om. 
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nagl. na pocetku rijeCi nalazi ispred samoglasa (br'at); ako je ovisak ceoni, pro­
mjenljiv - nalazi se ispred prethodnoga suglasa ('koräk, 'rag). Ceoni ovisak 
preskaee na prednaglasnice Cu koräk, 'za rog) ili se povlaCi na docetak u visnima 
padezima 3 (u korak'u, korak'ä, korac'ima; na rog'u, rog6v'ä, rogov'ima). U 
jednoslozicama ovisak moze bili i na samom kraju rijea (krov' *' br'at *' 'rag) i to 
oznacuje zaosnovnost oviska (krov'a, krov'ovima). Isto tako uzlazni naglasak na 
drugom slogu od kraja ima ovisak na slogu poslije njega (jez'ik) ili na kraju 
(svjedok') - u prvom je ovisak vezan za sljedeCi slog (jez'ika), a u drugom je 
zaosnovan (svjedok'a, svjedoc'ima). 
Naglasak u jezicima 
Slovenski 
Naglasak je tonski i slobodan (jagoda, malina, gospodar - mv. jagoda, malina, 
gospodar). Tri su naglaska: kratki silazni (,), dugi silazni n i dugi uzlazni C). U 
neposljednjim slogovima je uvijek dugi naglasak (- ili'), npr. rak'ita, tetiva (mv. 
rak'ita, tetiv'a).' moze dOG samo u zadnjem (ili jedinom) slogu, npr. brat. Samo je 
ondje trostruka 0pljeka nag!.: daska, blagö, gospa (hrv. dask'a, 'blago, g6sp'a). 
Naglasak se moze mijenjati u oblicima (dar - dara, g6ra - gor~ - goram, brat 
- brata - 0 bratu, krava - krav, v6da - vodö - na vödo - hrv. 'dar - 'dara, 
gor'a - gor'e - gor'ama, br'at - br'ata - 0 br'atu, kr'ava - kr'ava, vod'a ­
'vodu - 'na vodu). Razlikuju se otvoreno -e- i -0- (dugi ili kratki) i zatvoreno 
-~- i -9- (uvijek dugi). 
Bugarski 
Naglasak je silinski, slobodan (nroAa, Mallima, rocno)!(a - hrv. j'agoda, mal'ina, 
Dubr. gospod'a), raznomjestan (roBUPM *' rOBopu!, KpaBa *' rliaBa - hrv. gov'orI *' 
govor'i!, kr~ava *' glav'a) i moze se mijenjati u oblicima (XJUl6 - xllnm,T ­
X1lR60Be *' ABOP - ABo'pnT - ABopoile *' rpM - rpMiT - rpMoBe; e3epo ­
e3epa - hrv. hl{eb - hlj"ebovi *' dvor' - dv6r'ijdv6r'ovi *' 'grad - 'gradovi; 
'F~zero - jezer'a). 
3 Visni su padezi oni koji zahtijevaju pomicanje oviska na njih u rijecima slobodnoga 
nag!. (v . naprijed n. p. c). U 0- su sklonidbi m. r. to: L. -'u (za nezivo, na most'u, ali '0 
bogu), g. -'ä (mostov'ä), dli. -'ima (mostov'ima). Os ta li padezi imaju ceoni nag!. (N. 'most, 
G. 'mosta, O. 'mostu itd.) . U o-sklonidbi s. r. (N. 'slovo) isto osim sto je -u u L. bezvisno 
('n'~ulovu), a u n. je visan drugi nastavak -'a (slov'a) . U a- su sklonidbi visni padezi: N. -'a 
(glav'a), G. -'e (glav'e), L. -'i (glav'i), 1. -'äm (glav'öm), g. -'ä (glav'ä), dli. -'ama (glav'ama). 
Ostali padezi imaju ceoni nag!. (0. 'glavi, A. 'glavu, na. 'glave). U i- su sklonidbi visni 
padezi: L. -'i (0 kost'i), g. -'I (kost'T), dli. -'ima (kost'ima). Ostali padezi imaju ceoni nag!. (N. 
'kost, G., n. 'kosti, O. 'kosti itd .). Vokativ je uvijek bezvisan (i u rijeCima zaosnovnoga nag!. 
kao zen'a i junäk' - n. p. b, v. naprijed): V. 'moste, 'slovo, 'glavo, 'kosti, 'zeno, 'jilnäce; v. 
'mostovi, 'slova, 'glave, 'kosti, 'zene, 'junäci (: n. zen'e, junac'i). 
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Ceski 
Naglasak je uvijek na prvom slogu ('zena, 'jahoda4 ~ lu·v. zen'a, j'agoda). 
Duljina je razlikovna i biljezi se znakom ' (muka *- mouka, dar *- mak, prach *­
prah, ba ba 'baba' *- baba 'kukavica' ~ hrv. m'uka *- muk'a 'brasno', 'dar *- mak's, 
'prah *- pr 'ag, b'aba). U istoj se rijeCi mogu smjenjivati duljina i kraCina: sila - I. 
silou; vitr - G. vetru; vrana - i. vranami; krava - g. krav *- brazda - g. brazd 
(hrv. sTHa - s""ilöm, v{etar - vj'etra, vr'ana - vr'anama, kr'ava - kr'avä *­
brazd'a - brazdä). U smjeni dugih i kratkih mogu biti e - i (mira - merou ~ 
hrv. m{era - mj"eröm) i u - ou (moudry - mudrc ~ hrv. m'udrT - mudrac'). 
Slovacki 
Naglasak je uvijek na prvom slogu ('zena, 'jahoda ~ hrv. zen'a, j'agoda). 
Duljina je razlikovna i biljezi se znakom ' (muka *- muka, baba *- trava, stena *­
rieka ~ hrv. m'uka *- muk'a, b'aba *- trav'a, stijen'a *- rijek'a). Duljina se moze 
smjenjivati (niest' - nesies ~ hrv. nest'i, -neses'), a dvoglasi se -ia- (piaty ~ hrv. 
p'etI), -ie- (bieda ~ hrv. bijed'a) i -0- [uo] (kon ~ hrv. konj') smatraju dugima. 
Rihnicki zakon ogranicava raspored duljina - druga se duljina u slijedu mora 
pokratiti: sie. dobry, ali krasny (ces. dobry, krasny ~ hrv. d'obrT, kr'asnI), g. hybani 
(ces. hYbani). 
Gornjoluzicki 
Naglasak je uvijek na plVom slogu ('zona, 'jahoda ~ hlV. zen'a, j'agoda). Nema 
razlikovne duljine, ali joj se trag vidi u -e- i -6- u slogovima 5 metatezom 
likvida: gJui. kl6da, breza ~ hlV. kl'ada, br"eza. Takovi se oblid ne mogu 
izmjen~vati 5 odrazima kratkoce. -e- se i -6- javljaju samo u plVom slogu, a -6- > 
-0- ispred usnenih i mekonepcanih suglasa (sroka < sr6ka, mloko < ml6ko ~ hlV. 
svr'aka, mlijek'o). 
Poljski 
Naglasak je uvijek na drugom slogu od kraja (p'otok - G. pot'oku ~ hrv. 
pot'ok). Nema razlikovne duljine. Trag joj se vidi u smjeni -~- (nekoc kratko) i -q­
(nekoc dugo) i -6- (nekoc dugo), cesto u -r6-/-t6-: pi~c - piqty, m~drzec 
'mudrac' - mqdrzec, wrog - G. wroga, stroza *- broda (~ hrv. 'pet - p'etI, 
mudrac' - mudrj'eti, 'vrag - 'vraga, str'aza *- brad'a). Ispred docetnoga se 
zvucnoga suglasa slog dUljI (~ > Cl, 0 > 0): dqb - d~bu *- sqd - sqdu; stili ­
stotu, prog - progu (~ hrv. 'dub - 'duba *- sud' - sud'a; stül' - stoJ'a, pr'ag ­
pr'aga). 
4 Ovisak na samom pocetku rijeCi u ceS., slc. i glui. oznacava da naglasak preskace na 
prijedlog. 
5 Umjesto ocekivana «m'ak. 
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Slovjinski6 
Naglasak je silinski, slobodan ('kolo7, vjec'era, g. breg'öv - hrv. 'kolo, veC'era, 
g. brjeg6v'ä). Duljina je razlikovna ('strava 'hrana' *- 'träva - hrv. hav'a). 
Naglasak moze biti ceoni i pomican ('voda, 'za vod~ vod'Q - hrv. vod'a, 'za vodu, 
vod'öm) ili vezan (r'iba, za r'ib~ r'ibQ - luv. r'lba, za r'ibu, r'lböm). Osim 
naglaska, i dulji-na se moze smjenjivati u oblicima (ml'ocic - ml'öcis - hrv. 
mlM'iti - ml'atls). Slog je uvijek dug prije zvucnoga suglasa na kraju ('breg ­
'bregü, ali 'kvjat- 'kvjatü - hrv. 'blijeg - 'brijega, 'cvijet - 'cvijeta). 
Ruski 
Naglasak je silinski, slobodan (iIroAa, MaililHa, rocno)J(a - hrv. j'agoda, mal'ina, 
Dubr. gospod'a), razlikovan (MYKa *- MYKa, Bopor *- nopor - hrv. m'uka *- muk'a 
'brasno', 'vrag *- pr'ag) i moze se mijenjati u oblidma (cropoHa - cropoHY ­
crOPOHbI - cropoHaM *- BopoHa - BOPOHY - BOPOHbI - BopoHaM; He60 ­
He6eca; MOilIO - MOilHllTh - hrv. stran'a - 'strimu - 'strane - stran'ama *­
vr'ana - vr'anu - vr'ane - vr~anama; 'nebo - nebes'a; m'ollm - m'ol1s). 
Naglasci 
"- kratki cirkumfleks (silazni)8, npr. ;'gOlQbb > hrv. 'golüb, sln. go19b, ces., slc. 
holub 
- dugi cirkumfleks (silazni)9, npr. "m~so > hrv. 'meso, sln. mes9, ces. maso 
" - akut (stari akut, stari uzlazni) 10, npr. ;'krava > hrv. kr'ava, sln. krava, ces. 
krava 
- - dugi neoakut (novi akut, novi uzlazni) 11, npr. ;'kljüa, > hrv. kljuC', sln. 
kljuc, ces. kIic, slc. kl'uc 
6 Prema biljezenju u Stankiewicz 1993. Slovjinski je slavenski idiom (dijalekat kasup­
skoga odnosno pomoranskoga) koji je izumro u prvoj polovici 20. stoljeca, ali je nasrecu 
prije toga dobro opisan. 
7 Slovj. ceoni nag!. ('kolo) odgovara hrvatskomu i oznacava preskakanje nag!. na prijed­
log ('za kolo) . 
8 Kratki se silazni u os!. uspostavlja prema odrazu (kratkom silaznom) u hrv. 
9 Dugi se silazni u os!. uspostavlja prema odrazu (dugom silaznom) u hrv. i rus. u pu­
noglasju (nag!. je na prvom slogu punoglasja: 10JlOC < "gOlSb). U sln. je odraz ps!. kratkoga i 
dugoga silaznoga jednak r). 
10 Uzlaznost se u os!. uspostavlja prema uzlaznom odrazu u sln. (vroma) i nag!. na dru­
gom dijelu sloga u rus. u punoglasju: MOP03 < *morzb. Izvan slav. uzlazan napjevak po­
tvrduje latv. (mäte - hrv. m"ilti), lit. govori i pisanje duljine na drugom dijelu akutiranih 
dvoglasa u stprus. (boüt - hrv. b'lti) (Matasovic PPGHJ). Kratki su silazni nagl. u hrv. 
(vr'ima, mr'az) i silazni napjevak u standardnom lit. (vama) mladega postanja. 
11 Dugi se uzlazni u os!. uspostavlja prema odrazu u cak., kajk. i stok. govorima s no­
vim akutom (dugi uzlazni naglasak) - krälj, prema uzlaznom napjevku u sln. (kraIj) i nag!. 
na drugom slogu u punoglasju u rus. (KOpOJlb). 
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, - kratki neoakut (kratki novi akut/uzlazni)12, npr. *kOSb > hrv. kos', sln. kos, 
ces. kos, sie. kos 
, - naglasak opcenito, npr. <'voda > lu·v. vod'a, sln. v6da, ces. voda 
Silazni nag!. u os!. mogu bili samo na prvom slogu u rijeCi, stali uzlazni na svim 
slogovima, a novi uzlazni na svima osim na zadnjem. 
Opceslavenske naglasne paradigme 
n. p. a - osnovni (nepromjenljivi) naglasak, npr. *rana, A. "'ranQ; 1'SY1O; 1. jd. 

prezent 1'ranjQ, 2. "ra.nlSb 

Uvijek akut na osnovi, ne mijenja se ni u paradigmama ni u tvorbi C'ranjenih). 

n. p. b - zaosnovni naglasak, npr. *zena, A. *zenQ; 1'krovb, *krova; 1. jd. prezent 

"'zenjQ, 2. "zenISb 

Nagt. je na slogu poslije osnove - *gromi (ili pomaknut kao novi akut na slog 

plije njega: *zenlsb > <'zenISb). 0 naravi sloga (kratak/dug, akutiran/ cir­





n. p. C - pomiCni (promjenljivi) naglasak (ceoni ili docetni), npr. "'voda, A. 





Naglasak moze biti na pocetku - kratki ili dugi cirkumfleks koji preskace na 

prednaglasnicu (*gordn, "'na gordn, "ni na gordn) ili na zanaglasnicu (*gordn z€, 

1'ne zoVQ s~), na kraju (d. "'gordomi) ili akut u sredini rijeo (aorist - 1. jd. 

"kovaxo, 2./3. jd. *kova). 

Uvod 
U opceslavenskom 13 razlikovna duljina samoglasa zamijenjena je razlikovnom 
kakovosCu samoglasa. Stara je 0pljeka, primjerice, "a : "ä zamijenjena oprjekom 
"'0 : "'a14 C'radu '* "radu> "'rodn '* 1'radn). Novo 1'a ostaje dugim [ä] (a <'0 
12 Kratki se uzlazni u os!. uspostavlja prema uzlaznom odrazu u sln. (nQsis) i prema 
uzlaznosti na dugom slogu . 
13 Uspostava je os!. (ili kasnoga ps!.) obicajna, dakle same fomlUla, naCin zapisivanja. 
Razlog je tomu to sto su slav. jezici u doba za koje se moie uspostaviti naglasni sustav vec 
bili razjedinjeni, tako da se ne moi e uspostaviti sustav iz kojega se mogu izvesti svi slav. 
jezici. Za rani se ps!., iz kojega je to moguce, pak ne moie uspostaviti nag!. sustav bez unu­
tamje rekonstrukcije. Ranim ps!. smatramo jedinstveni jezik oko 600. g., a os!. jezik izmedu 7. 
i 11. stoljeca (Matasovic PPGHJ) u kojem je jos bilo jeziCnih promjena zajednickih svim slav. 
jez. (uz nezajednicke). Nakon 11. stoljeca viSe nema prsomjena koje bi obuhvatile sve slaven­
ske jezike. 
14 Ostale promjene: <'e > *e, *e > "e; 1'i > *b, 1'1 > *i; "u > *0, "'Ü > *y. Od starih dvoglasa: 
1'ey > *1; <'ay > *e; "'aw (> 1'0) > *u; *em/en/im/in > "~, *am/om/um/an/on/un > <'9. 
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kratkim, hrv. rada =t- rada) u nekim prilikama, a u drugima ne - trava : travica 15 . 
Ovdje eemo strogo odrediti prilike takovih pokrata. RazliCiti jezid Cuvaju duljine 
koje su bile pod razliCitim intonadjama (npr. ces. od akuta, a hrv. od drkumfleksa i 
neoakuta), ovisno 0 broju slogova i polozaju u rijeCi. Stare posudenice iz slav. jezika 
(strus. i polj.) u finski, karelijski, estonski, litavski i latvijski pokazuju da je duljina 
*a, *e, *i, "u, "Q, *~ oCuvana bez obzira na intonadju, polozaj u rijeo i broj slogova 
(Stang 1957: 52-55) - duljina se cuva od staroga akuta (lit. knyga ~ hrv. knJlga, fin. 
määra ~ hrv. mfera), od cirkumfleksa (lit. pyvas ~ hrv. p7vo), od neoakuta (lit. 
sudas ~ cak. sud), od akuta u prvom slogu troslozice (lit. möceka ~ hrv. maceha), 
od akuta u drugom slogu troslozice (lit. bag6tas~ hrv. bogat), od prednaglasne 
duljine u troslozici (lit. pustyti ~ hrv. pustiti, karelijski siivatta ~ hrv. ZlvOt), od 
zanaglasne duljine u troslozici (lit. zerkolas ~ rus. 3epKa.llo). Te posudenice ne 
pokazuju tragova 1'~ i *Q (usp. lit. sudas ~ stsl. sQd"b i lit. redas ~ stsl. *r~d"b s lit. ­
11- i + na mjestu nosnika) sto ukazuje da su i u posljeopceslavenskom razdoblju 
bile ocuvane duljine u svim polozajima pa se pokrate 0 kojima eemo govoliti, 
premda u mnogocem slicne u raznim jezicima, moraju smatrati posljeopcesla­
venskima. 
Polozaji ocuvanja i pokrate duljina 
Zadnji otvoreni slogovi 
opeeslavenski hrvatski ceski slovacki 
1'z7mQ z7mu zimu zimu 
*vblka vuka vlka vlka 
*vblku vuku vlku vlku 
Porijeklom dugi: *a, *e, *i, *u, *y, *r;, *Q, porijeklom kratki: 1'e, "0, *'b, "b. Prvi su izvomo 
bili uvijek dugi, a drugi uvijek kratki (dakle posrijedi je bila zapravo zalihosna, a ne 
razlikovna duljina). 
J 5 Takovim pokratama i naknadnim duljenjima (kao *bogn > bög) zapravo dolazi do 
razvoja prave razlikovne duljine u slavenskim jezicima pa sada svi samoglasi rnogu biti ili 
dugima ili kratkima (u hrv. a, e, i, 0, u : ä, €, I, Ö, Ü + r, r i ie <ije», U praslavenskorn i 
ranorn opceslavenskorn nije bilo tako. 
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Krajnji se otvoreni, nekoc dug slog ("-a#, *-i#, *-u#, *-y#, "-f%, "-Q#, "'-e#), 
krati, bio zanaglasan (*zlmQ) ili naglasen (A. *zenQ). Negdanja se duljina nastavka 
<'-Q u A. vidi u zlmüs < zimus < *zTmQsb, a *-u u D. ("vblku < ie. "wl"kwöy) u 
stind. vrkäy-a, grc. "UKCY, lat. lupö. Sve su duljine u zadnjem otvorenom slogu 
dru gotne 1 6. 
Akut 
1. *korva > hrv. ldiva, sln., bug. KpilBa, ces. krava, sIe. krava, polj. krowa, slovj. 
'krova, rus. KopoBa 
os!. hrv. sln. Ces. sIe. gluZ. rus. 
*berza breza br~za bfiza breza breza 6epe3a 
"bölto blato blato blato blato bt6to 60110TO 
*körva krava krava krava krava kr6wa KopoBa 
"sölma slama slama slruna slama stoma l ? COllOMa 
<'vörna vrana vrana vrana vrana wr6na BopoHa 
U luv. je odraz akuta " na nekoc dugom samoglasu (-'a-, -j'e-, -'u-, -'i-, 
-'e- < *~). U sln. je odraz uzlazan, kojemu je u svakom nezavrsnom slogu dodana 
duljina (brat, brata < *brätrn, "brätra). U ces. je odraz duljina, gluz. ima trag 
duljine pri metatezi likvida (6 i e)18, a u ostalim zapslav. jezicima (sie., polj., slovj.) 
kracina. Rus. u punoglasju ima nag!. na drugom samoglasu: A. BOPOH)' < *vörnQ 
(:;t: nag!. na prvom samoglasu od cirkumfleksa A. rOlloBY < *gölvQ). 
Akutska je duljina u ces. ogranicena brojem slogova (dvoslozice imaju duljinu, 
viseslozice19 ne): vrana, ali 1. vranou < *vörnojQ; sila, ali silou; vira, ali veriti20; 
znati, ali doznati; kamen, ali kamene. Duljina se ili kracina mogu ujednaCiti u 
svim oblicima21 : bfiza, bfizou (:;t: silou) ili ryba, lybou umjesto ryba (stces.), rybou; 
misto 'mjesto' i mesto 'grad'. Gluz., za razliku od ces., ima trag duljine od akuta i 
u trosloznim infiniti vima: pl6siC ~ Ces. plasiti22 (hrv. plasiti). 
16 G. zene < zene prema te < <'toj~; 1. zenöm < zenöm -:: ienöv -:: zenojü < "zenojQ; g. 
zenä s -ä < -äh prema g. -1 < *-bjb (stezanje) umjesto -ah < "-'bXb; 3. jd. prezenta ranT -:: 
<'ranItb; u odredenim pridjevima -1< *-'bjb, -ä < "-aja, -ö < *-oje itd. 
17 U gluz. 6> 0 prije velara i labijala (Carlton 1991 :262). 
18 GluZ. b16to '" ztoto, breza '" drjewo - hrv. bl~tto '" zläto, breza '" drijevo (Carlton 
1991:195-6,261-2). 
19 ViSeslozice prema os!. mjerilima, medu slogove se broje i poluglasi. 
20 U ceskom cemo dosljedno, prema starijoj normi, pisati -ti u infinitivu. 
21 Carlton 1991:195. 
22 Carlton 1991:261-262. 
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U mad. posudenicama iz slav. (iz 9./10. st.) ima duljina od akuta u viSesloziea­
ma kojih nema ni u jednom slav. jeziku. Tu se odmah vidi ta duljina do koje 
bismo inace mogli doCi samo zaobilaznim putem: 
opeeslavenski madarski Ceski 
<'bes~da23 beszed beseda 
*ob~dn ebed obed 
*sQs~dn szomszed soused 
Cirkumfleks 
1. dvosloziee '. Y:'b/h' (puni slog24 s ~ i poluglas) 





opceslavenski hrvatski slovenski Ceski ruski 
"'gf>ISn25 glas glas hlas roJloe 
<'gördn grad grad hrad ropoA 
*kölsn klas klas klas KOJlOe 
"'vörgo vrag vrag vrah Bopor 
"'vorto vrat vrat vrat BOPOT 
U hrv. glas (0;1= mdlz <*morzo) i glasovi s pokratom (troslozica ·V·V·V·). U sln. 
glas prema dvosloznom glasa s pomakom drkumfleksa na sljedeCi slog (:;1= mraz, 
rrmlza < <'morzn). Hrv. N. bröd, sln. brQd < *brodo = hrv., sln. N. dar< *daro, 
ali hrv. G. broda < *broda :;1= dara < *dara; sln. G. brodu = daru. Ces. ima 
kraCinu (kao i ostali zapslav. jezid), a duljinu od akuta (dar< *daro :;1= milk < 
<'mako). Rus. (punoglasje) rOJloe < *gölso :;1= MOP03 < '·'morzn. 
2. dvoslozice '.y:.y. (dva puna sloga, ~ na prvom) 

*m~so > hrv. meso, sln. mesQ, bug. Meeo, ces. maso, sie. mäso, polj. mi~so, slovj. 

'mjqso, rus. Mnco 

23 Iz tehnickih razloga pisemo ~- umj . -e- kada je nad jatom znak naglaska. 
24 Punim slogom zovemo bilo kOji samoglas osim polügläsä (0 i b). 
25 *-01- je dvoglas i zato na njem moze biti dugi naglasak (in ace je <'0 uvijek kratko) . 
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U hrv. meso prema A. planinu < "pölnlnQ s pokratom. 51n. slovö = mesö « 
"'slovo, *m~so), hrv. slovo "* meso. Ces. ima kraanu (kao i ostali zapslav. jezid): 
zlato < "zolto "* blato < *boIto. 
3. troslozice '·V:'ö/b'ö/b' (puni slog s ~ i dva poluglasa) 

*ölköTh > hrv. lakat, sln. lakat, bug. llaKbT, ces. loket, sie. lakel', polj. lokiec, slovj. 



























U hrv. bubanj (bubnji) i lakat (lakti) bez pokrate, prema bubnjevi i laktovi s 
pokratom30. Da slog 5 poluglasom nije jednak slogu 5 drugim samoglasom, vidi se 
po lakat < "olkotb (-Y'o'b) bez pokrate "* mladöst < *möldostb ('Y 'Y'b) 5 
26 Primjeri 5 uglatom zag radom oznafuju nepodudaran primjer, odnosno protuprimjer. 
Sln. je b9ban nastalo poopcenjem nagl. iz sveze na b9ban. Isto i P91je umj. polj~ prema 
svezi: na P91je (- hrv. na polje). 
27 Sie. bubon i slovj. 'bqbel. 
28 Primjeri su 5 obicnom zagradom tu same potpunosti radi (isti korijen, ali drugaciji 
oblik ili docetak). Ces. su dlumy, ehladny i tezky zapravo odrazi odredenih pridjeva (nema 
neodredenih u ces.) koji odgovaraju hrv. odredenim pridjevima kao sto su hladni ili teski 5 
pokratom korijena ispred duljine nastale stezanjem (v. naprijed). Takovi odredeni pridjevi 5 
kra6nom (ces. ehladny/hladni) stoje u suodnosu 5 neodredenim pridjevima n. p. C 5 dugim 
silaznim (hladan), ces. chladny (n. p. c) : bily (a.p. b) (hrv. hlildni : bijeli). 
29 Ces. loket i slovj. 'loke 5 #10-, a ne #Ia- (ces. laeny, hrv. l'akom < "olk-) potvrduju cir­
kumfleks CF ces. radio, hrv. ralo < "ördlo). 
30 *bQbbni (V + b + V) '" *möldostb (V + V + b) zbog ujednake prema *bQbbnb ili prema 
"möldosti (kao Ijepotu < 1'I~pot9). 
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pokratom31 • Duljina je u pridjevima kao hladan poduprta oblidma kao hlad, 
hladna (u bubanj32 i lakat33 toga nema). 
4. trosloZice ',V:-V'b/b' (dva puna sloga i poluglas, - na prvom slogu)34 
*moldostb > hlV. mladöst, sln. mladQst, rus. MOAO,LI.Ocrh 
opceslavenski hrvatski slovenski ruski 
MOAO,LI.OCTh*moldosth mladöst mladQst 
"ZlvOSth ZlvöSt zivQst )I01BOCTh 
"za nokt'h za_nöc za_nQc 3a_HOtIh 
U N. se n. p. c dulji posljednji slog nakon otpadanja poluglasa, odatle mladöst 
< "moldosth = golub < *goIQbh, ali G. mladosti '* golUba. Nastavak se -öst 
ujednacuje i u n. p. a ('starost = 'mlildost prema st'ar '* 'mlad), a s njim i 
pomicnost (G. 'od_mladosti, L. u_rnladost'i = 'od_starosti, u_starost'i). Osim tipa 
'mladost (+ 'staröst < *st'arost) postoji i treCi (n. p. b): mudr'ost. Slog je pod 
31 Poluglas se u zadnjem slogu u N. u n. p. c ne dulji. 
32 U obrazac se bübanj - bübnja - bubnjevi ubraja i puno (mladih i starijih) im.: tütanj, 
pücanj, sijecanj, trävanj, sv'ibanj, lipanj, srpanj, rujan, skretanj, bäcanj, tücanj, süsanj, 
stüpanj, Mücanj, Splävanj itd. (Jurisic 1992b:87-89). Neke imaju drugotan nagL: 'llpanj (: 
l'ipa) umj. l'ipar\. (Pos.) (Ivsic 1971:[314]). 
33 U Dubr. se razlikuje: läkat, läkta 'dio ruke' od l'ilkat, l'ilkta 'mjera' (ARj V:883). I 
drugdje drugotno l'akat (Pos. i 'Iakat, Tmava: do_lakta; Strizivojna: od_lakta, Ivsic 
1971:[250]) umj . 'läkat, ali u obama znacenjima (koji bi primjer mogao biti krivo zabiljezen 
uzevsi da jedan lik stoji za oba znacenja) - Vrg., Novi: l'ilkat, l'ilhta. Drugdje postoje oba lika 
(Lika, Lastovo: läkat/l'ilkat). " umjesto - prema dugoj mn. I'ilktovi ili prema kosim mn. 
padezima: lakät'ä (u mjerama je rijec cesto u g., kojega naglasak moze utjecati na ostale 
padeZe: N. hiljada : g. ruljädä ~ N. l111jada : g. 111ljädä, N. godina (Sinj) : g. godInä ~ N. 
godina : g. godi'nä), lakt'ima. Tako Vrg. l'ilkat prema g . lakoät. 
34 Troslozice ce ',V:-b'V, (puni slog 5 -, poluglas i puni slog) biti obradene u posebnom 
clan-ku zbog slozenosti problema. Pridjevi su kao hlädno ("xöldbno) poduprti oblicima kao 
hläd, hladna, hladi!; musko ("mQzbsko) pridj. muski i pril. muski; djecu ("d~tbC9) tvorba je 
s mogucom pokratom, a u s'rce nije jasno je li posrijedi izvorno 'srce (n. p. c) ili s'rce (n . p. 
a). Na n. p. c upuCuje hrv. inaCica 'srce, sln. serc~, rus. cepAUe (3a cepAUe), mn. cepAua te 
hrv. srditi se, srcan itd. Na n. p. a upuCuje hrv. inaCica s'rce, lit. sirdis, Slrdi (prema glag. 
sIrsti), latv. suds (ako ne stoji Meilletov zakon 0 nestanku akuta u n. p. cu slav.), hrv. mn. 
u vijek s'rca, s'rdäcä (srcä), izvedenica srdäsce (ali i srdasce, sve ARj), obicna docetnost 
nagl. u n. p. c u izvedenica na *-hce (hrv. pivce, rus. mIBUo) . Nagl. u rus. i sln. (n. p . c) 
moze biti drugotnim, rus. kao drugotno Hä AeTO prema hrv. Ij'eto, sln. src~ umj. *srce « 
"'sbrdbce) prema: iz srca. 
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vezanim nagl. kratak: mudrost, cmost, jednakost s kratkim -ost. Ujednakom du­
goga doeetka i: mudrost, crnost, jednakost35 . 
5. troslozice '·V:·V·V· (hi puna sloga, - na prvom slogu) 
*synove > hrv. s'inovi, sIn. sinövi 
opceslavenski hrvatski siovenski 
*synove s'inovi sinÖvi 
A. *na noge;> n;:Lnogu na_nQgo 
_ "P!~dIv~ 
- -
_Jre~Ivo_ "----­ predl vo _ 
Pokrata se cirkumfleksa u troslozicama vidi u hrv. stan - sf~movi, svijet ­
svjetovi, rad - radovi, grad - gradovi; prase - praseta, zdrijebe - zdrebeta, 
june - jtmeta (Pos.) itd. Pokratom su poeetnoga dugoga drkumfleksa nastali A. (i 
ostali oblid ceonoga nag!.) kao: Ijepotu, planinu, razinu, zlvicu (prema N. Ijepota, 
planina itd.) i im. sr. r. kao predlvo (i sin. predlvo < *pr~dlvo) ili sfeovo (*s~ovo) 
(n. prediva, sjeöva). Ime nastalo od staroga neodr. pridjeva s. r.: Dakovo, 
iLDakov036 takoder ima pokratu. 
Novi akut 
Novi je akut oCuvan u hrv. u svim polozajima37 i time je drugaCiji od ostalih 
nag!. Stari su akut i drkumfleks u slav. jezidma ili oba pokraceni ili je oCuvana du­
Ijina ili jednoga ili drugoga ovisno 0 broju slogova (u viSeslozicama se krate). 
Duljina od novoga akuta ne ovisi 0 broju slogova u rijeCi jer je - u polozajima kao u 
rijeCi mlätIm nastao prije os!. pokrate prednaglasnih duIjina ispred dviju mora (v. 
naprijed). Njegov trag, zbog mladega postanja toga nag!., imaju i jezid bez 
tragova staroga akuta ili drkumfleksa38 (npr. polj. i sie.). U ces., sie., i polj. do 
otprilike 15. st. neoakut daje duljinu39. U polj. zatim nestaje razlikovne duljine, ali 
se ostatd vide u kakovosti nekih samoglasa: q «*~, *9),6 «*0), dij. i e < *e i ä < 
35 Suvremeno stanje u govorima pokazuje razlime ujednake ili suopstojanje vise oblika: 
mudrost (mudröst) i mudröst, i svetöst i svetost (svetöst) . 
36 Ivsic 1971:[252]. 
37 U novostok. - > -, ali ostaje u ststok. i starijim eak. i kajk. govorima. 
38 Svaki - nastaje pomicanjem, iz raznih razloga, nag!. na precinaglasnu duljinu . Ta se 
duljina zadrzava i u prilikama kada ne bi bila zadrZana da je ostala nenaglaSenom. 
39 Ces. je i sie. duljina u n. p. b zapravo neoakutska: *xväla > "xväla > ces. chvala (= 
krava < "krava), sie. chvaJa C" krava) . Kao sie. i slovj . 
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"ä. U sln. susa < 1'susa = kf(lva < "krava. U rus. CTOpO)!(a < *storZa = KopOBa < 
1'krava40 . 
1. pomak naglaska sa slaboga poluglasa 
*kQtb > luv. (ctij.) kut; sln. kot; Ces. kout; sie. kut; polj. kqJ - kqta; rus. Kyr - Kyra (ctij.) 
051. luv.(d.) sln. ces. sie. polj. slovj. rus. 
"kQtn kut kot kout kut kqt k'Qt Kyr, Kyra (dijJ 
*kljuo, kljüc kljuc klie kl'ue (klucz) kl'iie KIIIOq, KJlIOqa 
"sQd'b süd sOd soud sud sqd,sqdu s'i;>d CYA, CY,Ll,a 
"'PQtbnlh pütnlk potnik poutnik putnik pqtnik niTHI1K 
'd'blhnlh duznlk dolznik dluznik dlznik41 (dluznik) ,LI,OA)!(HI1K, 
,LI,Oll)!(HI1Ka42 
Pri pomicanju nagl. sa slaboga poluglasa (koji se gubi) na prednaglasnu duljinu 
nastaje - posvjedoeen u svim polozajima, budi da je poluglas na kraju rijeCi od ko­
Iiko god slogova, budi da je u sredini rijeCi. U starim im. u-sklonidbe 5 nagl. na 
srediSnjem poluglasu: crkva43 (*cbrky, 1'Cbrkive), kletva, güzva itd. 
2. sadanje vrijeme n. p. b 
*v~zesb > hrv. vezes, sln. v~zes, ces. vazes, sie. viazes, polj. wiqZesz 
051. luv. (dij.) sln. ces. sie. ~oli· rus. 
*v~zesb vezes v~zes vazes viazes wiqzesz BJI)!(elllb, 
(1. BJI)!(Y) 
"'pTSesb pTSes piSes piSes pfSes (piszesz) nl1111elllb, 
(1. nl1wY) 




stüpäs stopas stoupas stupas stqpasz crynaewb 
"'mesajesb 
>"m~sasb 
m~sas44 m~sas michels miesas (mieszasz) MewaeWb 
40 Rus. ima u lekinskim govorima 6 < 1'0 (kratki novi akut). Znakom se 6 oznacuje vise i 
zaobljenije /0/ od obiCnoga. 
41 Ces. i sie . primjeri pou tnik/putnik i dlumik/ dlmik duljinom odgovaraju osnovnim 
rijeeima - pout/put' i dluh/dlh (hrv. 'düg t- duznlk'). 
42 Rus. 40A)I(HMK - 40Ar, 40Ara t- O)rrnvtK - nYTb, nyrM. 
43 Ovo je posudenica iz germanskoga, koji ima naglasak uvijek na prvom slogu, a kOji 
se u slav. poslije pomiee po Dyboovu zakonu (nagt. se porniee s neakutiranoga sloga na 
sljedeci, ako nije posrijedi ceoni nagl. u n. p. c, npr. *p'od'b, *p'oda > *podi, *poda > hrv. 
pod'). Germ. posuderuce u slav. redovito pripadaju n . p . b (v. Matasovic 2000) . 
44 -~- stoji za razlicite hrv. odraze dugoga jata. 
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Duzinom se veznoga samoglasa objasnjava pomak nagl. u stUpäs < *stQpasb 
(stezanjem) < *stQpajesb, nos15 < *noslsb, pa i u koljes < *kolF~Sb (= *kol-}e-sb 5 
duljinom na «dvoglasu»), ali nikako u tones < "toneSb gdje je pomak ili prema 
ostalim slucajevima ili je svagdje posrijedi lancana reakcija (radi ocuvanja razlike 
n. p. b i c) zbog slabljenja poluglasa i pomaka nagl. 5 njih na prethodni slog u n. p. 
c (Stankiewicz 1993:14). 
3. odredeni pridjevi n. p. b 
*b~l'bjb17 > hrv. b~n, sln. b~li, ces. bily, slc. biely, rus. 6ellbB1:, slovj. bj'äH 
os!. hrv. (d.) sln. ces. slc. polj. slovj. ruS. 
*b~h,jb b~n b~li bily biely (bialy) bj'än 6ellbIM 
*cbm'bib cmI crni cerny oemy (czarny) "1_ -carm qepHbli,f 
1'mQdrojb müdrI mQdri moudrY mudry mttdty m'Qdri MYAPbIM 
"p~tojb pen p~ti pMy piaty pittty pj'Qtl rrJI1'bIM 
U odreaenim pridjevima n. p. b novi akut ("b~l'bjb, *b~laja, 1'b~loje) nastaje 
pomicanjem nagl. nakon dobivanja novoga silaznoga nag!. u sredini stezanjem: 
*bfläjego > *b~lägo > *b~lägo :::;. b~löga. Novi se akut onda poopcuje u svim ob­
licima (tako se ponovno dobiva razlika *~I'bjb =1= 1'suxijb umj. 1'b~lijb = *SÜXijb U 
N. nakon "SÜXijb < '·'suxoji,4S). Nag!. se odreaenih pridjeva n. p. b siri i u n. p. c 

radi poopCidbe duljine: sühl (5 duljinom kao u suh, suha) umj. starijega suhI46. 

4. imenice tipa süsa 

*z~dja > hrv. zeaa, sln. z~ja, stces. zieze, polj. zttdza (dij. zazä) 

os!. hrv. (d.) sln. ces.47 gluz. polj. rus. slovj. 
*z~dja zeaa z~ja zieze 
(stees.) 
zttdza )f(a)l(,'l.a .,­z Qza 
"'störZa strata straza (straz) str6za str6za cropo)f(a 
*süsa 
-
süsa susa (susza) cywa (süs'ä) 
U hrv. takov nag!. ima desetak imenica: graaa, laaa, süsa, strata, zeaa, süaa 
'sudac'4B, placa49; koza, voaa, vOlja; veceraso. U mlaaim je tvorbama n. p. b 5 
45 Prije slabljenja poluglasä 1'~lbjb'" *SÜX'bjb (G. "'b~läjego ". *süxäjego). 
46 Matesie 1970:174 i Leskien 1914:386-7. 
47 U sie. hradza - hrv. grada. 
48 Sln. s9dja, ali rus. CYAbir. Hrv. läda, ali rus. 1I0;.1.bJI i 1I0AbR. 
49 Slavonija i eak. (u Vuka placa), Ivsic 1971 :[357). 
50 U rijeCi je priea posrijedi povlacenje nagl. s poluglasa (*prltbca), a ne ovaj tip nagl. 
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dometkom "'-j, koji se ponasao kao prvi dio dvoglasa "'-)a, nag1. produzen u 1<_ja, 
usp. slovj. i polj. dij. -a: slovj. v'ola, süs'ä (analogijom i m'eza), malopolj. zäzä, 
vecezä, rlevolä itd., sto daje novi akut na osnovi (duljina u -ja zahm nestaje analo­
gijom prema ostalim im.). Toga nema u starijim tvorbama na 1<-ja npr. hrv. düs'a, 
'düsu (n. p. c). Kajk. ovdje ima biljezit novi drkumfleks npr. koZa *- cak.-stok. 
koza, sln. koza 51 . 
Prednaglasne duljine 




*trQba5L (n. p. b), *rQka (n. p. c) > hrv. truba, ruka, sln. troba, roka, ces. trouba, 

ruka, sie. truba, ruka, polj. trqba, r~ka, slovj. tr'Qba, 'rqka 

cl' cl 1"n. p. b - svag'lJe U Jma 











































trouba truba trqba tr'{>ba Tpy6a, 
TPy6y 
n.J=>. C - cl I rvalskuljina samo U h om 
os1. hrv. sln. ces. sie. poli· slovj. rus. 
*borda, brada, brada, brada53 brada broda 'broda 60poAa, 
1'bord<;> bradu bradQ 66poAY 
*golva, glava, glava, hlava hlava glowa 'glova rOAOBa, 
;'golv<;> glavu glavQ rOlloBY 
*gr~da, greda, greda, hfada hrada grz~da 'grqda (rpJIAa, 
;'gred<;> gredu gredQ rpJIAY) 
51 Ces. i sIe. imaju gdjegdje *ö umj. 1'0 npr. ces. vüIe, chüze, sIe. vol'a, chodza (Carlton 
1991:203-4). 
52 Za porijeklo ove rijeei i vezu 5 naglaskom v. Matasovic 2000:132. 
53 GluZ. broda (* brozda, n. p. b). 
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roka, ruka ruka r~ka 'rqka 
nmy)54 
p)'Ka, 
*rQkc;> ruku rokQ PYKY 
Duljina je ispred zavrsnoga naglasena sloga posvjedocena u n. p . b u svim je­
zicima, a u n . p. c samo u hrv. Zapadni su slavenski jezici pokratili cirkumflekse u 
oblicima ceonoga nagt. (npr. u A. *rQkc;> *" N. *rQka@) pa je ta kraCina ujednacena i 
u padezima gdje bi se ocekivala prednaglasna duljina (npr. ces. "nlka, ruku =:> 
ruka, ruku). Slovj. ima i mjesto nagt. u N . prema A. ('rqka prema 'rqkq). U sln. se 
je cirkumfleks u A. pomakao na sljedeä slog pa osnova ostaje kratkom. Prema njem 
ujednacuje kraCinu i N. 
2. troslozice docetnoga naglaska .V·V:·'V· (tri puna sloga, duljina na drugom, 
nagt. na trecem slogu) 
*k'blbäsa > hrv. kobasa, sln. klobasa, ces., sie. klobasa, rus. KOll6aca 
os!. hrv. ces. sie. slovj. 
"k'blbäsa kobasa klobasa klobasa 'kolbäsa 
G. "d'blhnlka duznika dluznika dlznika ('dluznika) 
G. *rc;>kava rukava rukava rukava Crqkava) 




U troslozicama je (i viSeslozicama) takoder posvjedocena duljina prije docet­
noga naglaska 55 . 
U stok. nailazimo na rijeci kao: vislna, vlsinu; planlna, pr~lI1inu; vruClna, 
vruCinu s neocekivanim kratkim -i_56 . No u cak. u pojedinim govorima nalazimo 
ocekivano dugo -1-: Vrg. viSlna, vlSlnu; planlna, planlnu; vrudna, vrudnu 57 itd. 
KraCina je u stok. i nekim cak. govorima tu unesena prema drugom, akutiranom 
sufiksu -'ina < "-'ina npr. u "manna, *travina, *l~dina, koji je pomijesan s cirkum­
flektiranim sufiksom "-lna koji je u *polnlna i sI. (ujednacena je kraCina u planin'a 
prema onoj u mal'ina). 
54 U strus. ta rijee moZe biti i n. p. C (oeekivano) in. p. b (neoeekivano). 
55 S hrv. se tetfva < "'t~tiva ne slazu ces. tetiva i sIe. tetiva s kraeinom (kao da je 
posrijedi n. p. c). 
56 Ces., sie. planina oeekivano u n. p. c. 
57 Susak: zivlna, ali Cres: zivina, Novi: plänina. Usp. za duljinu -l- i sln. Istina. 
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3. troslozice docetnoga naglaska ,V:''b/b''V, (dug puni slog, poluglas, naglasen 
puni treCi slog) 
*polthno > hrv., ces., sIe. platno, polj., gluz. pt6tno 
os!. hrv. ces. sIc. polio gluz. 
"'poltbno platno platno platno pl6tno p16tno 
;'pIsbmo pismo pismo pismo (pismo) (pismo) 
;1v)äpbno v;!pno v,ipno vapno (wapno) (wapno) 
*voIk'bno vlakno vlakno vlakno w16kno wlokn058 
Duljina je posvjedocena u svim JezlC1ma ispred poIugIasa i docetnoga nag!. 
Ces. se pismo poklapa 5 piSes, ali vlakno *- vlak (ne moze biti ujednake, u hrv. 
vlakno = povlaCiti). Za ujednaku bi duljine u ces. vapno i plahlo trebalo 
pretpostaviti da su neocuvane rijeci - ;'poItn (~ hrv. potplat) i *vap'b (~ res!. 
vapn) bile n. p. b (ces. "'plat, *vap ~ platno, vapno). Rijec gumno ne moze imati 
ujednacene duIjine jer je jedini oblik svojega korijena 5 ;'gü- < ;'gaw- ~ 
*gov~d059. Da se u rijeCi gumno ne radi od duljenju ispred -mn-, vidi se po g. 
gumänä (Prap. guvänä) *- govänä (prema g6vno 5 duljenjem ispred -vn-). 
4. troslozice srediSnjega naglaska ·V·'V·V· (tri puna sloga, naglasak na drugom 
slogu) 
*marina > hrv. malina, sln. malina, ces., sIe. malina, slovj. 'malina 
051. hrv. sln. ces. sie. slovj. 
"'kanna kalina kalina kalina kalina 'kalina 
"'k9Plna kupina kopina kupina kupina 'kq~jina 
*manna malina maIina malina malina 'malina 
;'orkyta rakita raklta ro~ta rokyta 
Prije naglasena srednjega sloga nema nigdje duljine: hrv. blazina, gusjenica, 
jasika, ledina, rabota, sjekira, slavina itd. U imenicnoj sklondibi npr. rukama, 
zubima, usima60; bradama, str(j)eIama61 ; dusama, gredama, petama, svlnjama, 
58 Kratak odraz pred -k-, kao mloko < *melko. 
S9 Ces. i sie. imaju drugotno humno s kraCinom. Orugotna je i kraCina u ces. sukno 
(prema hrv. i sIe. sukno < *sühno) te u ces. krzno i sie. (st.) grzno prema hrv. kfzno< 
;'hrzbno (oblik je krzno (ARj) mladi). 
60 Kod ovoga je primjera u stok kraeina. ujednaeena u svim oblicima osirn u nekim 
govorima u jd.: üho, a ne MO (ali mn. usi prema usijü, usima); kajk.-cak. vUvo (Zecevic 
1998:368), Tuskani (kraj Karlovca): vuvo; Pos. ÜVO, Novi: üho, na_üho, üSi, Saptinovac: uvo 
i üvo. V. Ivsic 1971:[347].00 promjene je dolazilo i zbog nestalnosti -h- pa uho > uo > uo > 
uvo/uho (v . Ivsic 1971:[111]), no uho je posvjedoceno i u cak. gdje se -h- nikada nije bilo 
gubilo. 
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sVJeeama, rukama62, grimama, lukama, str~mama63; Novi: rukah, rukam.i, 
Saptinovac: rukam, glavfun, slugam, svinam, dusam64 itd. prema N. ruka, zub, 
öho (> öo > uo ~ uho), brada itd. Primjeri su kao: mislima, mnivima, granama, 
stranama i 51. ujednaeeni i mladi (Lika: dli. i glilVan i glavan)65. 
Pokrata se jasno oeituje i u primjerima kao: glava - glaviea, trava -travica, 
bnida - bradiea, ruka - rueica, grana - granoea; zid - zldina, glas - glasina, 
grad - gradina, Ijudi - Ijudina, rep - repina, svijet - svjetina itd., ces. trouba 
- ttubiee (hrv. truba - trubica). 
Infinitiv 
p----- - - --- ednacene du! ---- - --.-." .. --. - -." r' - _. -0-d - -----. - _. _ .. ,- _ . . .. , 
051. hrv. sln. ces. sie. poli slovj~ 
"'kazati kazati kazati kazati kazat' (kazac) k'azae 
1'kupiti kupiti kupiti koupiti kupit' (kupiC) k'upjic 
I<kQpati kupati kopati koupati kupat' kqpac k'qpae 
1'kQsati kusati kosati kousati kusat' kqsac k'qsae 
"'molfiti mlatiti mlatiti66 mlatiti mlatit' ml6cic ml'ocie 
U trosloznim infinitivima (na "'-a-, 1'-'1_, *-~-, "-nQ-) nalazimo u n. p. b u 
hrv., ces., sie. i polj . duljinu unesenu iz prezenta (mlatiti prema mlänm)67. Kako u 
stok. glagoli i-vrste n. p. es dugim korijenom uglavnom prelaze u n. p. b68 i ondje 
61 Budmani 1867:41. Pokrata se osnove u dli . kao rukama javlja uglavnom u n. p. c, 
docim se u n. p. b lakse ujednaC'uje duljina iz n . (brazdama prema brazde). No u Dubr. se 
pokrata ocekivano javlja i u n. p. b (ruge : tligama). 
62 I vsic 1971 :[367]. 
63 HG 1997: 157. 
64 Prema ruka, glava, sluga, svme, dusa (Ivsic 1971 :[168]). 
65 U primjerima se rukama, zubima nagt. gotovo nikada, ni u jednom govoru, ne 
ujednacuje, i kada se svi ostali ujednace. 
66 Prema prezentu: kazem, kupim itd . SLn. moze prema nagt. sadanjega vremena 
ujednaciti i nagt. u infinitivu: ruvati, st9pati, zidati i hvaliti, sluziti, pisati, vezati uz mlade i 
rjede hvatiti, sluziti, pisati, v~zati prema prezentu hvalim, SlUZlm itd. 
67 Duljinu u n. p. b u infinitivu ujednaeuje i gluz.: br6nk, pn'§Cic, kt6Cic (n. p. b) *- zlocic 
(n. p. c) (Carlton 1991:262), i kajk. (Bednja) mläönti (n. p. b) *- hlodlti (n . p. c) Gedvaj 1956: 
315-6). Stpolj. jos nema ujednacene duljine u prezentu u n. p. b (s~dzic : s'l.dzisz, przyst~pic 
: przyst'l.pisz). 
68 Ivsic 1971:[121-127] i Brozovic-Ivic 1988: 18. Glagoli na -je- u n. p. c samo ujednacuju 
duljinu: trpjeti - tipi, su~eti - sUfi, ludjeti -ludi itd. 
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je ujednaeena duIjina u infinitivu. Promjene n. p. u tih gIagoIa nije bilo u kajk., u 
nekim cak. govorima, i u dijelu stok. (Posavina)69. 
U sIovj. glagoli imaju pokracenu osnovu i u n. p. b i u n. p. c: c'erpjec, s'umjec 
(: c'erpiS, S'Umls); bI'Cl3ic, br'oriic, b'u3ic, c'erüc, k'upjic, I'epjic, s'Cl3ic, xv'alic 
(: bl'Cl3IS, br'oills itd.); d'ixac, k'azac, k'<tpac, l'izac; b'ivac, mj'esac, p'itac (: b'iväs, 
p'ltäs itd.Vo itd. Duljina je ujednacena samo u glagolima na -nQ-: c'lgnQc, k'lxnQc, 
m'äxnQc, sC'lpnQc prema c'lgnes, k'lxnes itd.?1 Slovj. Cuva razliku glagola n. p. b i c 
razlikom duljine (n. p. b) i kraCine (n. p. c) u prezentu: ml'ocic - ml'öcls, xv'alic 
- xv'äns (n. p. b) *' C'Ül.ic - c'inls, s'a3ic - s'a31S (n. p. c)72. 
vPrim ed nacene d I meine u ces., s c. i pOlj. II in initivlI n. p . ceri uj. - uljine u hrv. i k 
opceslavenski hrvatski 73 ceski slovacki poljski 
*gasiti gasiti hasiti hasit' (gasiC) 
*xoldlti hladiti chladiti chladit' chlodziC 
"'kyp~ti kfQieti kypeti kypiet' (kipiec) 
"'mladiti mladiti mladiti mladit' mlodziC 
1'zoIfiti zlatiti zlatiti zlatit' zlocic 
U hrv. i veCina glagola n. p. c ujednacuje duljinu: (-je-vrsta) sutjeti prema suti 
(imperativ), trpjeti prema trpi, kipjeti prema kipi; (ostatci i-vrste n. p. c) slijeditj74 
prema slijedi i prema imenici slijed, trubiti prema trubi i im. truba. U ujednaci je 
bilo viSe Cimbenika - utjecaj glagolä n. p. b na one n. p. c (laksa ujednaka duzine 
u info u n. p. b zbog - u prezentu), utjecaj naglaska osnovnih imenica (slijed ­
slijediti) i sI. 
U ces., sIe. i polj. trosIozni glagoli n. p. c imaju kratku osnovu u infinitivu (pre­
ma duljini u n. p. b uvedenoj iz prezenta). Nema razloga za duljina jer je i u 
69 U Pos. neujednaceno (n. p. c): gradTm, grisTm, sadim, svetim, zlanm (uz mlade 
grädim, grisim itd.), ali samo (n. p. b): vrätim, mlätim, klätIm, vläcim. Kajk . - prigorski: 
dilim, gasim, gradim, sadim, zlatlm; Trebarjevo: deli, kadi, plati, precedi, premeni, SUSI. 
Cak. - Rab: fann i Mazuranic (Slovnica Hrvatska): <kupim> (=kupim). Ivsic 1971:(121]. 
Promjena se n. p. dogada i u nekih glagola kratka korijena : stok. radI (moze biti uz neprje­
lazno radI) i Pos. rodI. 
70 Hrv. ima u svim tim primjerima ujednacenu duljinu: tfpjeti, sumjeti; bluditi, bniniti, 
bUditi, cijeniti, kupiti, lijepiti, suditi, hv<iliti; disati, k<izati, kupati, Jizati; bivati, mijesati, 
pitati . 
71 Vidi jos prirnjera u Stankiewicz 1993:315--6. 
72 Stankiewicz 1993:318. 
73 U stok., kako je vec receno, u i-vrsti glagola duga korijena n. p . c ~ n. p. b. 
74 To je jedan od glagola i-vrste koji je ostao u n. p. c (gdjegdje se i on ujednacio, 
pogotovu kada je prjelazan), tako i trubiti, trilbl. N. p. (odn. ujednaka C = B) moze 
gdjegdje ovisjeti i 0 prjelaznosti/neprjelaznosti npr. tUZi koga t- tuzi se, sladi sto t- sl<idi se, 
Ivsic 1971:[122]. 
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prezentu OCekivana kraana (v. naprijed): ces. chladiti - cWadiS, sIe. chladit' ­
chladiS i polj. chtodziC - chtodzisz. Jednako u kajk. (Bednja) (v. dalje). U Ces. se 
n. p. c izjednaeuje 5 n. p. a (raniti - raniS, nuditi - nudis, mysliti - myslis ~ hrv. 
rimiti, nuditi, nUsliti)ls . 






' v.v UCIC"uCiti uCiti 
sjedjeti s'e1ec *sed~ti 
U hrv. je nekoliko glagola n. p. c ipak izbjeglo ujednaku duljine u osnovi infi­
nitiva (i-glagoli time i prijelaz u n. p. b) odn. imaju kraCinu u infinitivu i prezentu 
gdje drugi imaju ujednaeenu duljinu: 
uöti, gubiti , äniti , pustiti76; bjezati, sjedjeti77 , treati, drZati, bjesnitifbjesnjeti itd. 
Takoc1er dij. u glagolä na -je--/-Ca-: Prap. vrties, mueae9, prdit, smrdit, svrbit80; dij. 
vriStatiSI ; Pos. piscat; Saptinovac: piScatS2, zuret se83 itd . i u Pos. u glagolä na -i-: 
diljit, grisit, sadit (Iv sie 1971:[126]). 
Svi ti glagoli imaju sadanje vrijeme na -1- (tram, bjesnIm itd.) gdje se takoc1er 
oeekuje pokrata sto pogoduje oeuvanju kraöne i u infinitivu. U primjeru kao tfeati, 
dl~zati i vrtit (dij .) pogoduje i moguenost postojanja i kratkoga (npr. grmjeti - gram) 
i dugoga Irl (npr. tipjeti, tipIm). Neki su kajk. govori zaddali kraönu u infinitivu; 
po tom se razlikuju govori 5 nag!. tipa pisilti i pisa ti (Ivsie 1971: [675], Loncarie 
75 Glui., kao i ostali zapslav. jezici, ima kraCinu u info n . p. c (ztoCic), ali, razlicito od 
ces., n. p. b = n. p . a, jer glui. u n . p. a ima duljinu (a ces. ne): glui. pt6sic (n . p. a) = kt6Cic 
(B) (* ztociC (n. p. cl) * ces. plasiti (n . p. a) = zlatiti (n. p. c) (* klatiti (B» . 
76 lzvoma je n. p . c oCuvana u Prap. pustit, pustE) . .M1ada je n. p. b (u Vuka i u ARj 
pustiti, pustlm); jos je mlada ujednacena duljina: Dubr. pustiti, pustIm; della Bella <pustiti>; 
Stulli <pustiti> (sve ARj); Vrg.pusnti, püstis (ujedn. samo u prez.). Prema mladem prezentu 
n. p . b pustim moie se taj nag!. prenijeti i u infinitiv pa dobivamo kao u Sarajevu n. p . a 
pustiti (ARj), ali i pusCiti . 
77 Razlicito od sijedjeti s ujednacenom duljinom! 
78 Pos. vrtlm, lvsiC 1971 :[419]. 
79 HG 1997: 237. 
80 Ali i imp. u Prap. vrti, muci, prdi, smrdi, svrbi (ujednacena kraCina) . Ujednacena 
duljina: vftjeti, mucati, ptdjeti, smfdjeti, svfbjeti (ARj). 
81 Saptinovac: vriStilt (Ivsie 1971 :[168]), ali Prap. vristat, vrlstin. 
82 Ivsic 1971 :[419],[168]. 
83 IvsiC 1971:[168] . 
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1996:5784): kajk. diliti, graditi, saditi (Ivsie 1971: [126J). U Bednji je duljina iz 
prezenta u info uvedena samo u n. p. b (kao u Zslav.): brüöruti (n. p. b) t ploHti (n. p. 
c) (prema bnlnim t ploUm), Jedvaj 1956:315-{5. 
Glagoli s prez. na -ä- < "-aje- imaju uvijek kratak samoglas osnove ako je 
rijec 0 tipu sa zaosnovnim naglaskom kao glas'ati - glas'äm (za razliku od slucaja 
kada je nagl. na osnovi u n. p. b kao biv'ati - b'iväm): blistati, -äm; cvjetati, -äm; 
tako i bacati, jacati, glasati, gdmati itd.8s 
v vPrimjer ' 'ed cl I" kvI l~ nacene ulJine U suvremenom sto . i oClIvane kracine II mo . 
opceslavenski hrvatski (suvremeni) moliski 
1'befiti bijeliti bUH, blIim 
*budlti bUditi bud'it, budim 
*daviti daviti davit, davim 
1'defiti di jeliti dHit, dlIim 
*obvolciti s~ oblaoti se blaot se, bläo se 
Od svih stok. i cak. govora samo moliskohrvatski sustavno (a ne samo u poje­
dinacnim slucajevima u n. p. c) i u n. p. b i u n. p. c cuva kratak samoglas u osnovi 
infinitiva. Svi su ostali stok. i cak. govori unijeli duljinu iz ostalih oblika u sve gla­
gole n. p. b i u veCinu ili dio glagola n. p. c (ovisno 0 govoru). Mol. nam potvrduje 
da ta, poslije gotovo potpuno provedena ujednaka, jos nije bila pocela u XV/XVI. st. 
u nasim govorima, dajbudi u podrucju »juzno od Cetine, u podbiokovsko-ne­
retvanskom podruCju u zaledu makarskoga primorja«86 odakle su predci moliskih 
Hrvata87 . U mol. u dvostrukom naglasku prije " ne moze doo duljina (') nego sa­
mo kraCina (). Iza ' viSe nema" na iducem slogu88 (clC'ak - Cicka). U dvosloznoj 
se rijeCi s krajnjim zatvorenim slogom cuva Doppelakzent, a u dvosloznim rijeCima 
s krajnjim otvorenim slogom nema dvostrukoga nagl., ali ima kanovackoga dulje­
nja (ako duljine vec nije bilo) na prvom slogu (cetftak - eetrtka, petak - petka, 
bucem se - buc se itd.). U prvima je primjerima osnovni samoglas pokracen eda 
84 G. Stubica, Hrascina: mlat'iti (Loncaric 1996:64). 
85 VeCina je tih glagola mladega postanja (glasati, granati se) . U starijim je glagolima 
naglasak povucen u prezentu samo na dug slog (stUpäm), a kod kratkoga sloga nije bilo 
pomicanja (kopäm). 
86 Piccolo-Sammartino 2000:xxi. 
87 I u mol. se javljaju ujednaceni oblio, aJi rijetko - pa tako uz izvomo cuvat - cüvam 
imamo i mlade oblike ruv1lt (prema ruvam) i cuvam (prema cuvat) - tu je zapravo 
posrijedi drugi sustav, jer u mol. inace nema slijeda ' ". To je mlada i prilicno rijetka 
moliska ujednaka. 
88Ako unosimo duljinu iz N. daska (kanovacko duljenje), umjesto daske ne dobivamo 
"daske ne go daske. 
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bi se odrZao dvostruki naglasak. KraCina je u infinitivu kao u budit pridonijela 
tomu da se od *petak ujednaCivanjem dobije petak, a ne *pet'3k. 
Trosloiice s dugim predmetkom tipa *zabava 
I .Prim ednacene dul edmetk_er! uJ'---------- -- --------- -- ----- --v ------- -- - - --- - ----_._- - - --­
opceslavenski hrvatski ceski slovacki slovjinski I 
;'naprava naprava naprava naprava napr'ava 
*plis~ga prisega prisaha prisaha pfis'iga 
"'zabava zabava zabava zabava zab'ava 
U troslozicama se kao "'zabava89 u hrv. (uglavnom), Ces., slc. i slovj. unosi du­
Ijina u predmetak90 iz ostalih oblika (npr. hrv. zaIog, ces. zaIoh : hrv. zaloga, ces. 
;'zaloha ~ hrv. zaloga, ces. zaloha)91. Hrv. navala, naslaga, prilika, prijevara itd.; 
slovj. 'narada, 'namova, 'pfiroda, 'pi'Isluga (5 mladim mjestom nagl.); nav'uka, 
pi'es'ada, zapl'ata, 'nar'ada (sa starijim nagl.)92; Ces. i slc. nastraha, nahrada, 
nahoda, nadoba, zaplava, zahuba, ces. prihoda, pi'lloha, utecha93, slc. prihoda, 
priloha, utecha itd.; polj. wqtroba94. Duljina je unesena i u tvorbama kao hrv.: 
naruCje, suzvucje, Rastusje; priredba, razudba 95 itd. 
U hrv. se od oblika zabava mogu, razliCito u govorima, dobiti jos tri oblika. 
Unosom duljine: zabava ~ zabava. Zatim mladim pomakom oviska96 zab'ava ~ 
z'abava. Istim se pomakom, u oblicima 5 neunesenom duljinom, dobiva zab'ava ~ 
z'abava (npr. Prap.97) 98. U hercegovaCkoj su Crnoj Gori potvrdene sve cetiri mo­
gucnosti odjednom u istom govoru: zabava/zabava/zabava/zabava. 
89 Takove tvorenice imaju vezan nagt. na prvom slogu osnove (Leskien 1914: 189-194; 
Usz16 1996: 439-440). Rus. neperopoAa ukazuje na akut. Sin. ima novi cirkumfleks: navada, 
prevara, razllka, zabava itd. 
90 Predmetci kOji su u nekim polozajima dugi: na-, näd-, raz-, pr~-, prl-, sü-, ü- < "'ü- (ne 
od *V'b-), za- : hrv. za me, zaklon, ali zametnuti. 
91 Kajk. otava, oprava (= sln .), ali se, ako je predmetak inaee dug, unosi duljina pa se 
pomiee nag!.: zabava ~ zabava > zabava. Odatle u kajk. odnos otava - zabava. 
92 Stankiewicz 1993: 298. 
93 Hrv. ütjeha < ;'utjeha bez unesene duljine. 
94 Ujednaceno ces., sie. utroba prema hrv. utroba (Lika), utroba (Vrg.) bez ujednacene 
duljine (s mladim nag!. ütroba). 
95 U cetverosloZnima i duljima nije: nabreklina, nadlaktica, zaduzbina. U tvorbi se moze 
ujednaCiti duljina: razboj : razbojnik : razbojniStvo i sI. 
96 Takovo se, mlade mjesto naglaska, siri s istoka, iz srbijanskih govora, Uszl6 1996:439­
440. 
97 Isto se d.ogada i s kratkim slogovima: Prap. potriba (ali zastava) prema mladem 
potreba. 
98 Pos. zastava/zastava, zäbava/zabava, zäsluga/zasluga) itd . Ivsic 1971:[361]. 
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5. troslozice sredisnjega naglaska ·Y·'Y·ö/b· (puni slog, naglasen puni slog i 
poluglas) i troslozice docetnoga naglaska .y:.y.lö/b· (puni dug slog, puni slog, 
naglasen krajnji poluglas) 
*h~zykö > hrv. jezik, sln. jezik, jezika, ces., sie. jazyk, polj. j~zyk, slovj. 'jqzik 
*kQkoli. > hrv. kukolj, sln. k<;'lkolj, ces. koukol, sie. kukol', polj. kqkol, slovj. 'kQköl 
*svedoki > hrv. svjedok, svjedoka, (sln. svedok, sved<;'lka), ces. svedek 
Hrv. drag dragan, tup - tu pan; bnida - bradat, glava - glavat, zGb 
zubat; branjm - branie; grad - gradiC, zGb - zubiC, prGt - prutie itd. s doeet­
cima vezanoga nag1. -'an, -'at, -'ie, -'ie. 
vPrim· )" . I I kralu.Jen 5 lInesenom dullmom Ispred naglasena 5 oga I poIuglasa l1a 
051. hrV. sln. ces. sie. 
"narod'b narod narod, nar6da narod narod 
"sQs~d'b susjed sosed, soseda soused (sused) 
"zakon'b zakon zakon, zak6na zakon zakon 
I kv .p. . d InmJen 5 lllJlllom Ispre d punoga 5 oga I na asena po IuglasaI na raJu 
051. hrv. sln. sIe. polj.Ces. slovi· 
'kQköl"kQkolh kqkolkoukol kukol'kukoli k<;'lkolL 
"moldezh (mladez) (mlodziez)mladez mIadez 
Hrv. i: treses, rastes, krades, zives (od *tr~sesh itd.) i sI. Duljina je u treses' 
poduprta onom u trest'i, tresl'a, ali krädes' *" kr'asti, kr'ala (ali kräd'i) . 
I v . k·· v )"Primjeri 5 kracin om Ispred pllnoga s o ga I nagJasena ~oIlIgJasa na  kralu Oll su zad rza I docetni nag!. 
opCeslavenski hrvatski 
*svedoki svjedok, -oka 
*zivoti ZlvOt, -ota 







U rijeCi jez'ik, brad'at itd. nema duljine kao u mal'ina. U rijeCima je kao när'od 
duljina unesena iz primjera kao nä_m'e99, a rijeCi kao svjedok' imaju kraCinu zbog 
99 U troslozicama nema duljine: nabujak, nadimak, naglasak, zaglavak. Ujednaka je du­
Ijine u primjerima kao nadimak <= nadimak sasvim mlada. 
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docetnoga naglaska100. U rijeCi je kük'olj (i glagolima kao krades') duljina ocuvana 
(nema odakle biti unesenom) jer nagl. nije bio odmah iza nje nego na docetnom 
poluglasu C'kQkoli, *- *j~zyko101). Da bi duljina opstala (*kQkoli, *- <'ki?kola), nagl. 
se veze na drugom slogu (*kQkolb, *kQkola). Kük'olj' *- svjedok' ("kQkolb = 
*sv~doki) nije nasumicno jer je sufiks -ok biljeZito prednaglasan (n. p. b)102. Kao 
kukolj ide i mladez (ces. mladez ne moze biti analogijom, polj. rrliodziez nema 
duljine). 
Ako se uzme da je u rijeö jez'ik ujednacen nagt. G. jez'ika (=mal'ina) umjesto 
<'jez'ik, a u lijeö kük'olj nagt. N. (kük'olja umjesto ;'kuk'olja ~ *kukolj'a), nije 
uvjerljiva nasumicna ujednaka duljine i to sto se u rijeö kük'olj nagt. veze 
(umjesto stare docetnosti) eda bi duljina opstala, a u rijeCi se jez'ik duljina gubi, 
premda je u njoj nagt. vec otprije vezan. Druga je mogu61Ost da je u jezik slog 
pokracen prije staroga dugoga * ", a da je u kukolj i mladez ocuvan pred kratkim 
;, '(usp. Stang 1957: 42). To bi znaölo da kukolj, mladez i rijeo kao narod imaju 
ocuvanu izvornu duljinu, jezik kraönu 5 tim da su rijeCi kao na.cin ujednaöle 
duljinu prema rijeCima kao narod. 
6. viSesloZice docetnoga naglaska ·V·V:·'ö/b· (puni slog, puni dug slog, naglaSen 
krajnji poluglas) i odredeni pridjevi ,V,'ö/bjb' (puni slog, naglasen poluglas i 
poluglas) 
*dölzbnikö > hrv. duznik, sln. dolznik, ces. dluznik, sie. dlznik, ruS. AO/l)!(HiiK, 
AOJl)l(HI1Ka 
*mQzbskijb > hrv. muskI, sln. moskl/moski, ces. muzsky, ruS. MY)l(0<6w 
hrvatski slovackiopceslavenski slovenski ceski 
dolznik dluznik dlznik;'d'blhntk'b duznlk 
junak junakjunak*junako junak 
(muzsky)(muzsky)103*mQhskbjb moskljmoskimuskl 
(hradsky) (hradsky)*gord'bski jb gradski grajskljgrajski 
' Vo_ (viel)volCji*vblcbjb VUCJl 
100 U imenica nema tipa *svijedok, svjedoka. U glagola ima: Vrg. tücen, ali tueete, 
:lIven, ali zivemo (Jurisic 1966:89) i Dubr. tresem, tresemo. 
101 Pokrata ;'j~zyh > " j~zyh prije "'k{lkolb > *kQkOlb. 
102 Hrv. snubok, snuboka, sln . otrok, otr6ka (hrv . dij. otrok, otroka), kajk. oblok, rus. 
XO,ll,OK, e,ll,OK, 6pe30K (JurisiC 1992b: 66). Isto i pridjevi: sirok', visok', dubok' i im. i ivot' 
(sirok'a, visok'a, dubok'a, iivot'a) itd. 
103 Ces. i sie. muzsky = mui nije dokaz (hrv. 'müi # musk'I) . 
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Slog se krati ispred - i ~ (nastala stezanjem). Opce je pravilo da se slog krati is­
pred dviju mora (dvaju slogova ili dugoga sloga)104. Duljina se moze i tu ujednaCiti. 
Pokrata se ispred - vidi u im. kao: mljekär, zldär, zubär, gUlvär itd. - se javlja u: 
G. i 1. a-sklonidbe l05, u g. mn. (-I i drugotno dugo -ü i -ä) i u sadanjem vremenu 
na -1- 5 docetnim nag!. (n. p. c.:). U novostok. je u prvim dvama oblidma 
ujednacena duljina: gl ave - glavöm, grane - gn'möm, trave - tfilvöm itd. U pre­
zentu je duljina ujednacena ako je ujednacena u infinitivu: ujednaceno trpjeti ­
trplm, ali bjezati - bjezIm (Pos. bjezTm). Neujednacena kraCina u G. - Sipan: 
glave106, Senj: glave, grane, ruke; rukön, glavön, petön (prema N. gläva itd., Vrg. 
ujednaceno gloäve, rüke; gloävön itd.), mol. grane, glave, brazge, stok. (Bogomolje i 
Gdinje na Hvaru): ruke, rukön, ali brädalbrada, gläva/glava, Vrisnik (Hvar): glöva, 
glove (M. Hraste). Gradisce: cak. ruki~ < *ruke, rilkü < "rukü, krlo < 1'kriCi ( ­
stok. dij. krlo) »duzine ispred akcenta" ostaju, a ispred ~ ili - obieno nestaju«107; 
Bandol (stok.): restii (: reste)108; Cajta: rukie/nlKle (: vlno)109, Vincent: rUKle 
(: vIno)l1o. Jesenje Donje (kajk.): z glavö (: gläva)lll. U g. mn. rukü, slugü, ali 
ujednaceno: mravI, cfVI, Ijudl itd. Ispred mladega je -ä (Pos. -ä) u g. poopeena 
duljina u svim slogovima: zenä, v6dä, k6sä : zena, voda, kosa = glavä, travä, zlmä 
: glava, trava, zlma (cak. zen, vöd, kös; gläv, träv, zirn). Pokratu ispred ~ osim u 
odimenicnih pridjeva kao svjetskI, glavnIl12 (od imenica n. p. c: 'svijet, 'glävu) i u 
odredenih pridjeva n. p. c docetnoga nag!. (svetI, hladnl, suhI, tuÖ! itd.). 
U nekim govorima prednaglasna duljina - moze doCi samo ispred ", doCim je 
ispred - i ~ samo kraCina, npr. Senjl13, veCina cak. i stok. govora u Gradiscu, 
Molise (v. sprijeda), Bednja i Jesenje Donje (kajk.)114 itd. 
Zanaglasne duljine 
1. troslozice ,'V,V:'"b/b ' (puni naglasen slog, puni dug slog, poluglas) 
104 ·V·V· = ·V:-, "'junakj, = *junaka = "'Zlvota = 1'mäfina = 'planinu. Slog se krati 
ispred dviju mora bez obzira na polozaj naglaska. Iznimka je slucaj kao *ülhtb '" 
1'mQzbskbjb. 
105 0 postanku v. Ivsic 1971 :(147--8] . 
106 lvsic 1971 :[722]. 
107 lvsic 1971:[756J. 
108 Ivsic 1971 :[761,772J. U Bandolu i pisala, ali düsa (<<dugi se slogovi sipred akcenta " i 
- pokracuju»). 
109 Ivsic 1971 :[775]. 
110 IvsiC 1971 :[795J . 
111 Kovacec 1989:20. 
112 U srbijanskim se, istocnima, govorima ujednaeuje dulj ina (tako i u Vuka): ktvni, 
mesni, vrazjI, petnl itd. (Laszl6 1996:435) . 

113 Ivsic 1971:[705] . 

114 Kovacec 1989. 
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*m~S~Cb > hrv. mjesec, sln. m~sec, ces. mesic, sie. miesiac, polj. mi~sietc, -a 
n.p.a 










































115 U polj. je -qC u vijek u tom obliku. 
116 Predmetak je *pä- uvijek naglasen. U Islav. je tä rijec u n. p. b (*paQkb) - ruS. llaYK, 
lJayKil i ukr. llilliYK, UilliYKa, bjr. llilliYK. Nije vjerojatno da je i u zapslav. posrijedi fl. p. U ~ 
n. p. b. 
117 Posudenica u mad. penz. 
118 Usp. ime mjesta Zajecär. 
119 U sie. nakon + ne moze stajah dug samoglas (zato sto se + smatra prvim dijelom 
dvoglasa -ia- koji se smatra dugim), sie. vojak : ces. vojak i hrv. vOjäk . 
120 Ces. ima duljinu i u n . p. b (tesan), ali u n . p. c ne (jer se zanaglasna duljina krati u 
n. p. c, v. dalje). 
121 U hrv. pauzina (ARj, Orahovica). 
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cl I) k . cl 1"'5amo 1rv. I Je nom posre no S n . po aZLlJLI L1IJlnLl 
osl. hrv. sln. ces. sIe. poil 
"gavornn gavrän l22 gavran havran havran gawron 
"olbQdb labüd 123 (labQd) labut'124 labut' lab~dz 
"pam~tb pamet pamet125 pamet' pamät' pami~c 
"'paportb paprät126 praprat kaprad' paprad'127 paproc 
*aboll1b 
n.p. C 
01L1Uina samo LI hrv. , LI zaps av. ie nema 
osl. hrv. sin. ces. sIe. poli. 
"celiadb celiäd eeled' Cel'ad' 
"'celjüstb celjüst eeljust eelist eel'ust' czelusc 
1'd€S~tb d€set des~t deset desat' dziesi~c 
"'d€V~tb devet dev~t devet devät' dziewi~c 
"'goIQbb goIüb goIÖb holub holub golqb, gol~bia 
*obvolkn obläk oblak oblak oblak oblok 
*obvolsth oblast oblast oblast oblast' 
1'tetervb tetriieb tetrev teh'ev (tetrov) cietrzew 
*zelQdb zelüd (zelod, -6da/O) zalud zalud' zolqdz, zoh;~dzi 
Hrv. uvijek pokazuje zanaglasnu duljinu u troslozicama (s konaenim polugla­
som) i u n. p. a i u n. p. C. Sln. zbog utjecaja izvedenica ne pokazuje u n. p. a do­
sljedno novoga drkumfleksa. U n. se p. c u zapslav . krati zadnji slog osnove - u 
jed-nosloznih je osnova to naglaSeni slog ("'volstb > Ces. vIast), a u dvosloznih 
122 Os im sln., vezani nagl. pokazuju i hrv. gavranica (i Cavranica «ime kozi»), gavraniC 
(i prezime Gavranic) (ARj) . 
123 Hrv. je naglasak labudica (ARj) drugotan, umjesto labudica. Na akut upuCuje ces. 
labut' 5 #la- . 
124 Hrv. i labüt. 
125 Sln. u primjerima pamet i jablan nema novoga cirkumfleksa prema izvedenicama 
kao pameten, pametovati, pametiti, pametnost itd. 
126 Na vezani nagl. upuCuje i ime sela Prapatnice (u ARj nije oznacen nagl.) . 
127 Hrv. i paprad. 
128 Na vezani nagl. upuCuju toponimi Jablanac, Jablanica, Jablanlk, Tilblanovac, prezime 
Jablanic i izvedenice jablanak, jablanovina, jablanskI (sve ARj) i - hrv. jabuka, sln. jabolko. 
129 U zapslav. je dometak kratak ("'ablonb) . 
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osnova zanaglasni slog C'obvolstb > ces. oblast)130. U n. je p. a u zapslav. duljina 
posvjedocena nedosljedno13 1• 
2. trosloZice .'y.V:. Y. (puni naglasen slog, puni dug slog, puni slog) 
*pr~divo > hrv. predivo, sln. predlvo, Ces. predivo, sie. pradivo 
os!. hrv. sln. ces. sie. 
"pr~dlvo predlvo predlvo predivo 132 pradivo 
*Recrvo peclvo peclvo133 pecivo peCivo 
"astr~ba jastreba jastreba jastraba jastraba 
Zanaglasnu duljinu u drugom slogu troslozica od triju punih samoglasa (*' vi­
seslozice - bez duljine) potvrduju: hrv. parovi imenica s dugom i kratkom mno­
zinom kao jabläni - jablanovi, jastrebi - jastrebovi, vltezi - vltezovi, pojäsi ­
pojasovi, kotijeni - korjenovi, gavräni - gavranovi 134 itd. i mjestanin ­
mjestäni 135, b'i'danin - öiodäni, mozdäni (plurale tantum) itd. gdje duljina ne moze 
biti iz jednine. 
3. cetveroslozice i viseslozice .'y.y.y.y. (puni naglasen slog, puni slog, dva puna 
sloga ili poluglasa ili viSe njih) 
*pam~tJ,n'b > hrv. pametan, sln. pameten 
U cetveroslozicama (budi svih punih slogova, budi s poluglasima) nema za­
naglasne duzine u drugom sIogu l36• Osim pametan: pamet137 i jabIäni : jablanovi 
i: stok. pauk - pauCina, kajk. pavuk - pavuona, ces. pavouk - pavucina138, 
mjesec - mjeseona, mjeseenica139 i hrv. pauzina prema sIe. pavuz. 
130 Mlada se duljina u im. n. p. c zbog doeetnoga zvuCnoga suglasa javlja u ces. jerab i 
ovad < "'jär~lrb i *ovädb - hrv. jareb, sln. jer~b, polj. jarzqb, jarz~b(i)a i hrv. obäd, sln. obäd, 
rus. olJUA i sie. ovad s kraeinom. Na n. p. c rijeCi jareb upucuje sln., hrv. izvedenice kao 
jarebica, jarebiti se (ARj) i bug. pridjev ape6in itd. 
131 Samo su 3 primjera gdje svi imaju duljinu (*m~s~cb i "zaj~cb imaju ish dometak), po 
1 s duljinom samo u ces. ili sie. (ali ispred zvuCnoga krajnjega suglasa) i 4 primjera s 
kraCinom svagdje. 
132 Im. su na *-lvo u ces. i sie. pokratile duljinu, jer su u n. p. c. 
133 Protuprimjeri su sln. kladivo i ml~zivo bez novoga cirkumfleksa. 
134 AG 1991: 512. 
135 Slovj. n . 'mjeseäne takoder ima duljinu. 
136 Duljine moze biti u zadnjem slogu (prije poluglasa), ako je poduprta duzinom iz 
drugih polozaja. Npr. poduprt i'lzuzet prema z. r. podupfta, izuzeta i prema uprt, uzet. 
137 U rijeCi je obläean nagl. ujednaeen prema Obläk. 
138 Polj. je pajqczyna ujednaeeno prema pajqk. 
\39 Prema mJeseenica i slienim primjerima i ratnica (prema ratnik). 
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U veCini su govora morfemi, koji su kao naglaseni kratki zbog pokrate staroga 
akuta (zen'ama < *zenama), kratki i kada su zanaglasni (vr'anama < «vomama). 
Isto i: zen'ica - st'arica, Cin'iti - m'isliti, mol'ila - k'itila itd. U nekim se go­
vorima poslije " « <, N) pretkazljivo javlja duljina na samoglasima koji mogu biti 
dugi: -a-, -e- « *~), -i-, -u- i -~-. U »juznijim jekavskim predelima« K1Uia : 
malila te ondje i u sumadijsko-vojvodanskim govorima oprjeka babäma : zenama 
(Brozovic-Ivic 1988:19). Preanj/OzriniCi (Resetar): puskäma '* zenama i dVlgnut 
'* potegnut. Novi: uen, ucna, uaIo i rodn, rodIla, rodilo (n. p. C)140. 
Polozaji ocuvanja i pokrate duljina (sazetak) 
Zadnji otvoreni slogovi 
1. *zimQ > zTmii 
Akut 
1. *bolto > blato 
Cirkumfleks 
1. *dälö > dar 
2. *m~so > meso 
3. *ölk'bth > lakat 
4. *möldosth > m1adöst 
5. *synove > slnovi 
Novi akut 
1. *kQt'b, *PQthnik'b, *d'blzhnik'b > küt, pütnlk, duznTk 
2. *v~zesh > vezes 
3. *b~l'bjh > ~n 
4. *z~dja > zeda 
Predna&lasne duljine 
1. *trQba, *rQka > truba, ruka 
2. *k'blbäsa > kobasa 
3. *polthno > plMno 
4. *mafina > malina 
5. *j~zyk'b > jezik 
*kQkolh > kukolj 
*svedoki > svjedok, svjedoka 
6. *d'blzhnik'b > duznlk 
*mQzhskbjh > muskI 
Zana~lasne duljine 
1. *m~s~ch > mjesec 
2. *pr~dlvo > predlvo 
3. *pam~thn'b > pametan 
140 Na Hvaru: delot (umj. delat) (Ivsie 1971 :[147]). Isto i na Visu . 
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Stari se dugi akut ( ") u hrv. krati u kratki silazni ("). U Ces. ostaje dug u lijeCima 





U hrv. dugi drkumfleks () ostaje dug u dvosloznim lijeCima (meso), a u trosloz­









Opceslavenske prednaglasne duljine 

Ispred jedne more 

Duljina ostaje ispred jedne more (naglasene), hrv. truba, ces. trouba. 

Ispred dviju mora 

Duljine se krate ispred dviju mora (ispred dvaju slogova ili dugoga naglasenoga 

sloga), hrv. trubica, ces. h·ubice. 

Opceslavenske zanaglasne duljine 

Iza cirkumfleksa (n. p. c) 

Ostaju uhrv., krate se u zapslav. Hrv. gOlub, ces. holub. 

Iza staroga akuta (n. p. a) 
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Pokrate 
Jezici i narjecja 
alb. - albanski Iat. - latinski sie. - slovaeki 
bjr. - bjeloruski latv. - Iatvijski sln. - slovenski 
bsl. - baltoslavenski lit. - litavski slovj. - slovjinski 
bug. ­ bugarski mad. ­ madarski srp. - srpski 
cak. - cakavski os!. - opceslavenski st. - staro­
ces. - ceski pan. - panonskoslavenski stind. - staroindijski 
fin. - finski pol. - polapski stprus. - staropruski 
gluz. - gomjoluZiCki polj. - poljski stsl. - staroslavenski 
grc. - greki psI. - praslavenski stvnj. - starovisokonjemaCki 
hrv. - hrvatski res!. - ruskoerkvenoslav. stok. - stokavski 
ie. - indoeuropski ruS. - ruski ukr. - ukrajinski 
I ­ istocno- S ­ sjevemo­ zap - zapadno­
kajk. - kajkavski slav. - slavenski 
Pokrate hrvatskih govora 141 
mol. - moliski (moliskohrvatski - Mundimitar) (Piceoli -Sammartino 2000) 
Dubr. - Dubrovnik 
Pos. - Posavina 
Prap. - Präpatniee (Vrgorska krajina)1 42 
Vrg. - Vrgäda (JurisiC 1973) 
Ostale pokrate 
> - daje ... n. - nominativ mnozine v. - vidi 
~ - däje analogijom n. p. - naglasna paradigma V- samoglas 
- - povezano je sa ... im. - imeniea V: - dug samoglas 
*- - razlicito od ... jd. - jednina C - suglas 
# - kraj/pocetak rijeci mn - mnozina R - zvonki suglas 
N. - nominativ jednine nag!. - naglasak C - mekonepcani 
The development of the old Iength vowels 
in Croatian and other Slavic Ianguages 
Summary 
The paper deals with the development of old length (quantity) in Slavic lan­
guages. Maintaining and shortening of the old length in all positions is being 
analysed in detail - when accented (under acute, circumflex or neoacute into­
nation) considering the number of syllabIes, before the accent and after the accent 
considering the number of syllables and accentual paradigm. 
KI j u cn e r i j ec i: duljina, akeentuacija, slavenski jeziei 
Key words: length, aeeentuation, Slavie languages 
141 Primjeri su iz gov6rä, ako nije drugaCije receno, najcesce navedeni premaJurisic 1973. 
142 Osobni podatei. 
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